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(Received Aug. 30， 1996) 
In the field of白enatura1 language processinιit is impo巾 ntto unders旬nd白e
semantiωof sentences ∞πectlyand加 represent詑appropriately. We are仕ying句
reprl回 ent白esemantiαof創出meticword problems at也eelementary scb∞llevel. 
These problems are ∞mposed with regular and simple sentences， so江isrelatively 
伺 syto understand the semantics of probl田ns. In白ispaper， we model the solving 
process of ari出meticword problems by human beinιand we戸npose白e






































































































































































1 create ケー キ， 3; お皿， 5
2 pair PooLl， PooL2 
3 count PooLl or PooL2 
pool 


















1 create 赤い花， 6; きいろい花， 7
2 append PooLl， PooL2 








1. create赤い花というオブジェクトを 6個、きいろい花というオプジェクトを 7個生成するo




















































































CESP> debugger χ コマンド debugger。
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